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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah  ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 






























Buatlah orang-orang disekitarmu bangga karena telah  
mengenalmu dalam perjalanan hidupnya  
 
 
Hidup ini adalah sebuah rangkaian dari episode – episode yang 
 harus kita jalani 
 
 
Kekuatan diri tidak datang dari kemampuam fisik,  
melainkan dari keinginan yang kuat 
 
 
Meski sesaat suatu pertemuan akan sangat berharga jika dijalani 
dengan apa adanya dan keceriaan 
 
 
Jangan melihat seseorang hanya dari penampilan luarnya saja 
kenalilah dia dari sifat dan prilakunya karena 
 hati seseorang tiada yang tahu 
 
 
Jadilah diri kamu sendiri karena akan sangat menyakitkan jika 
 kamu hidup seperti robot yang hanya menurut untuk  
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Vita Yuliana, A.210060153, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan 
prestasi belajar ekonomi yang menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe 
Student Teams Achievemen Division (STAD) dan metode pembelajaran kooperatif 
tipe Teams Games Tournamen (TGT) pada bidang studi IPS Ekonomi kelas VII di 
SMP  ISS Jatipurno. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimentasi. Penelitian ini 
mengambil lokasi di SMP ISS Jatipurno. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas VII SMP ISS Jatipurno tahun ajaran 2010/2011 yang 
berjumlah 132 siswa. Sampel diambil sebanyak 88 orang siswa dengan teknik 
Purposif random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode tes 
dan dokumentasi. Metode tes sebelumnya telah diuji cobakan  dengan uji validitas 
dan uji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis 
adalah menggunakan uji t-test, pengujian prasyarat analisis dengan metode 
Lillefors untuk uji normalitas dan uji Bartlett untuk uji homogenitas. Dari analisis 
data dengan taraf signifikansi 5% diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan 
prestasi belajar siswa yang menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe 
Teams Games Tournamen (TGT) dengan metode pembelajran kooperatif tipe 
Student Teama Achievemen Division (STAD) dengan thitung = 2,893 > ttabel = 
1,988. Sedangkan dengan melihat nilai rata-rata dari kedua kelas  dimana nilai 
rata-rata kelas eksperimen = 76,4 dan nilai rata-rata kelas kontrol = 70,7 sehingga 
dapat disimpulkan bahwa dengan metode pembelajaran kooperatif tipe Teams 
Games Tournamen (TGT) lebih baik dari pada dengan metode pembelajaran 
kooperatif tipe Student Teama Achievemen Division (STAD) 
 
Kata kunci : metode pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournamen 
(TGT), metode pembelajaran koopertif tipe Student Teama 
Achievemen Division (STAD), Prestasi belajar  
 
